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試料後方 O o 方向に取乱された光は写貞機川のレ
ンズ (f=50mm)で集光されて分光器 (日本分
光 TRS-505 トリプルグレー ティング型
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トの 丘 珠
プラr?ンホ- フ ァー回 折 に 上 る
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洩 長 入王SIISA､ レ ンズの 焦点瀬 JtfllOc■､
ビー ムの i捷DISJrとす九は .ス,R .Jトの
il珪u杓 川 u m とな る.
実験3と4のデータは入射角以外の条件を同じにした
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図32には励起光強度と成長速度kの関係を示す｡正の相関が認められるが.っきりと
したことはわからない｡
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